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［
解
題
］
滋
賀
県
栗
東
市
安
養
寺
所
在
真
言
宗
東
方
山
安
養
寺
二
世
湛
堂
慧
淑
撰
『
律
門
西
生
録
』
を
翻
刻
紹
介
す
る
。
同
書
奥
に
「
元
祿
五
年
夏
安
居
日
瑞
松
沙
門
慧
淑
敬
書
」
と
あ
り
、
巻
頭
に
「
元
祿
五
年
臘
月
吉
旦
」
付
安
養
寺
中
興
開
山
戒
山
慧
堅
（
一
六
四
九
～
一
七
〇
四
）
の
序
が
あ
る
か
ら
、
慧
淑
は
こ
れ
を
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
の
夏
安
居
中
に
撰
述
し
、
そ
の
年
末
に
師
慧
堅
に
謁
し
て
序
文
を
請
う
た
も
の
と
知
れ
る
。
安
養
寺
蔵
『
安
養
西
流
法
系
畧
記
』
を
検
す
る
と
、
慧
淑
は
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
あ
る
い
は
同
九
年
に
京
都
に
出
生
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
五
月
十
五
日
に
五
十
三
歳
あ
る
い
は
五
十
二
歳
で
没
し
た
と
知
れ
る
。
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
正
月
二
十
日
に
青
龍
山
野
中
寺
で
具
足
戒
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
進
具
後
間
も
な
い
弱
冠
二
十
三
、
四
歳
で
一
書
を
ま
と
め
上
げ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
よ
り
先
、
慧
淑
は
師
慧
堅
が
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
八
月
仏
転
法
輪
日
に
京
極
書
林
梅
村
彌
白
か
ら
梓
行
し
た
『
律
苑
僧
宝
伝
』
巻
十
五
巻
末
に
「
嗣
法
弟
子
湛
堂
淑
合
十
拝
書
」
と
し
て
「
律
苑
僧
宝
伝
跋
」
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
慧
淑
が
少
壮
の
こ
ろ
か
ら
学
識
と
文
才
に
す
ぐ
れ
、
ま
た
師
弟
が
尋
常
な
ら
ざ
る
信
頼
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
せ
ら
れ
る
。
安
養
寺
所
蔵
『
律
門
西
生
録
』
一
冊
は
安
養
寺
七
世
希
圓
慧
鐙
（
一
八
一
一
沒
）
が
寛
政
十
一
（
一
七
九
九
）
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
慧
鐙
は
か
つ
て
慈
雲
飲
光
（
一
七
一
八
～
一
八
〇
四
）
の
門
下
に
あ
っ
た
人
で
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
三
月
四
日
の
開
山
慧
堅
の
一
百
年
忌
に
は
飲
光
を
招
請
し
て
灌
頂
檀
を
開
い
て
い
る
。
『
安
養
西
流
法
系
畧
記
』
等
々
か
ら
見
て
、
慧
鐙
の
住
持
位
在
任
中
に
安
養
寺
歴
代
の
行
業
の
整
理
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
『
律
門
西
生
録
』
の
書
写
も
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
み
ず
か
ら
「
湛
堂
是
字
、
慧
淑
是
名
、
師
璞
乃
別
号
也
」
と
記
す
湛
堂
慧
淑
は
、
師
慧
堅
が
「
律
門
西
生
録
序
」
に
「
湛
子
雖
素
習
律
。
好
浄
教
。
知
彌
陀
易
念
。
浄

易
生
。
間
中
嘗
考
支
桑
律
門
中
西
生
者
。
以
成
。
凡
于
人
。
造
贊
偈
。
以
發
其
意
。
命
名
曰
律
門
西
生
録
。
」
と
伝
え
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
仏
門
に
入
る
以
前
か
ら
浄
教
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
と
思
わ
れ
、
師
慧
堅
の
『
律
苑
僧
宝
伝
』
に
倣
い
、
ま
た
そ
の
続
編
た
ら
ん
意
図
を
も
っ
て
撰
述
し
た
『
律
門
西
生
録
』
に
は
支
那
の
法
琳

扶
桑
の
鑑
真
は
じ
め
律
門
に
あ
っ
て
浄
土
往
生
を
成
就
し
た
支
桑
の
先
徳
四
十
四
名
の
略
伝
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
小
冊
で
あ
る
が
、
師
慧
堅
の
序
文
を
検
し
て
も
、
律
僧
が
浄
土
往
生
を
欣
求
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
慧
堅
は
黄
檗
の
鉄
眼
道
光
の
膝
下
で
出
家
し
、
律
の
三
僧
坊
た
る
野
中
寺
の
中
興
開
山
慈
忍
慧
猛
に
就
い
て
律
僧
と
な
り
三
世
を
継
い
で
お
り
、
ま
た
慧
淑
も
同
寺
六
世
を
経
歴
す
る
な
ど
、
師
弟
と
も
に
当
代
を
代
表
す
る
律
門
の
学
僧
で
あ
っ
た
。
浄
土
律
を
興
し
た
霊
潭
性
澂
は
慧
堅
か
ら
自
誓
受
戒
の
証
明
を
受
け
、
天
台
安
楽
律
を
興
し
た
霊
空
光
謙
は
慧
淑
か
ら
自
誓
受
戒
の
証
明
を
受
け
て
お
り
、
黄
檗
の
寂
門
道
律
は
慧
堅
か
ら
菩
薩
戒
を
受
け
、
こ
れ
を
さ
ら
に
黄
檗
の
弄
玄
子
妙
幢
浄
慧
に
授
け
て
い
る
。
南
山
律
の
僧
風
は
慧
堅
慧
淑
に
よ
っ
て
大
い
に
鼓
吹
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
慧
淑
は
さ
ら
に
浄
土
宗
と
深
く
か
か
わ
り
、
松
阪
の
豪
商
中
川
常
宇
と
鞍
馬
寺
融
通
念
仏
会
の
再
興
に
尽
力
し
、
ま
た
常
宇
が
菩
提
寺
の
浄
土
宗
三
縁
山
清
光
寺
で
興
し
た
十
万
人
講
を
支
え
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
詩
文
集
『
卯
瑞
稿
』
所
収
「
州
清
光
寺
蓮
聚
場
記
」
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
可
能
な
限
り
原
文
の
表
記
を
尊
重
し
た
。
小
稿
を
成
す
に
つ
い
て
安
養
寺
熊
谷
俊
亮
御
住
職
の
慈
恩
を
蒙
り
、
栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
か
ら
同
館
撮
影
の
写
真
資
料
の
提
供
を
受
け
、
前
館
長
佐
々
木
進
氏
学
芸
員
松
村
博
氏
の
厚
恩
を
頂
戴
し
た
。
謝
意
奉
る
。
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学
苑
資
料
紹
介
特
集
号
第
九
一
三
号
一
六
六
～
一
七
四
（
二
〇
一
六
一
一
）
湛
堂
慧
淑
撰
『
律
門
西
生
録
』
翻
刻
と
解
題
関
口
靜
雄
〔
資
料
〕
〔
翻
刻
〕
」
表
表
紙
（
白
丁
）」
表
見
返
律
門
西
生
録
序
永
安
養
律
寺
（
朱
印
）
諸
大
法
門
進
修
不
輟
。
而
證
入
清
浄
薩
婆
海
者
。
我
家
之
善
法
戒
也
。
然
善
法
未
易
咸
學
也
。
故
諸
法
門
中
。
須
息
其
入
。
儻
擇
而
契
機
。
則
辨
事
于
一
生
。
擇
而
不
契
。
則
困
修
于
曠
劫
。
可
弗
察
哉
。
原
夫
西
方
浄
之
歸
。
超
凡
之
捷
路
。
入
聖
之
玄
門
歟
。
是
以
如
来
一
代
貝
文
。
不
稱
讃
極
樂
為
最
。
彌
陀
為
勝
者
鮮
矣
。
昔
廬
阜
正
覺
大
師
遠
公
。
結
白
蓮
社
。
與
同
志
」
オ一
百
二
十
有
三
人
。
以
西
歸
為
盟
。
自
此
古
今
之
下
。
繼
踵
其
修
者
。
不
可
以
數
計
。
其
神
化
之
蹟
。
粲
在
群
籍
。
嗚
呼
先
徳
様
轍
。
其
可
不
慕
效
而
履
踐
矣
乎
。
湛
子
雖
素
習
律
。
好
浄
教
。
知
彌
陀
易
念
。
浄
易
生
。
間
中
嘗
考
支
桑
律
門
中
西
生
者
。
以
成
	。
凡
于
人
。
造
贊
偈
。
以
發
其
意
。
命
名
曰
律
門
西
生
録
。
一
日
携
謁
。
予
以
首
簡
請
為
序
。
予
喜
曰
。
是
有
意
乎
諸
法
門
中
。
息
其
入
者
非
耶
。
旦
愛
其
文
簡
而
事
」
ウ備
。
而
西
生
諸
師
出
乎
律
門
者
。
豈
止
於
此
哉
。
是
特
述
其
顕
著
者
。
以
適
機
好
尚
耳
。
後
之
賢
者
。
仰
先
徳
之
遺
風
。
歸
安

之
家
郷
。
不
歴
多
生
。
而
證
入
清
浄
薩
婆
海
。
則
湛
子
為
此
書
。
功
不
唐
損
矣
。
元
祿
五
年
臘
月
吉
旦
湖
東
老
比
丘
戒
山
序
續
法
孫
小
芻
慧
鐙
拜
冩
」
オ
（
白
丁
）」
ウ
律
門
西
生
録
目
次
支
那
法
琳
慧
光
智
首
貞
固
法
愼
道
光
辯
秀
神
晧
齊
翰
辯
才
省
躬
神
湊
靈
玩
元
照
思
敏
行

淸
照
用
欽
道

法
持
生
惟
月
元
肇
戒
度
」
オ
扶
桑
鑑
眞
明

俊

曇
照
智
鏡
良

眞
空
修
廣
源
秀
願
行
凝
然
覺
阿
無
人
誠

明
忍
賢
俊
了
性
如
周
慈
忍
眞
政
目
次

」
ウ
律
門
西
生
録
洛
西
瑞
松
比
丘
湛
堂
輯
支
那
法
琳
齊
法
琳
律
師
晉
原
臨
樂
氏
ノ
之
子
少
シ
テ
離
レ二
朽
宅
ヲ一
師
ト
シ
二
事
フ
隱
ニ一
隨
侍
ス
ル
コ
ト
數
年
精
二
徹
ス
毘
尼
ニ一
後
居
シ二
蜀
ノ
之
靈
建
寺
ニ一
懿
德
玄
為
メ
ニ
レ
世
ノ
ルレ
歸
生
平
修
シ二
淨
土
ノ
業
ヲ一
誦
ス二
無
量
壽
及
ヒ
普
門
品
ヲ一
動
ス
レ
ハ
輙
チ
見
ル二
一
リ
ノ
貌
ノ
沙
門
屹
然
ト
シ
テ
在
ル
ヲ
一
レ
前
ニ
一
旦
」
オ感
スレ
疾
ヲ
注
テ二
ヲ
西
方
ニ一
禮
懺
不
レ
息
見
ル下
寳
樹
下
一
佛
二
大
士
ノ
像
坐
シ二
華
ノ
上
ニ一
及
ヒ
諸
ノ
賢
聖
皆
ナ
集
ル
ヲ
中
空
中
ニ上
乃
大
ニ
喜
ヒ
召
シ
テ
二
門
人
ヲ一
謂
テレ
之
ニ
曰
吾
カ
淨
土
縁
稔
聖
賢
咸
ク
現
前
シ
ヌ
吾
レ
其
レ
行
ン
ヤ哉
訖
テ合
掌
斂
目
而
逝
ス
偈
ニ
曰
師
ト
シ
二
事
テ
隱
公
ニ一
フ二
數
年
ヲ一
學
成
リ
德
老
テ
利
ス二
人
天
ヲ一
志
期
シ
テ
二
西
邁
ヲ一
行
何
ソ
淨
キ
靈
瑞
現
前
シ
テ上
ル二 寳
蓮
ニ一
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律
門
西
生

完
光
第
五
北
齊
光
律
師
出
ツ二
於
楊
氏
ニ一
定
州
ノ
人
也
也
剃
二
」
ウ染
シ
於
佛
陀
ニ一
フ二
論
ヲ
于
辯
公
ニ一
嘗
テ
謁
シ
テ
二
道
覆
ニ一
嗣
チ二
法
正
ノ
之
宗
ヲ一
住
シ
テ
二
城
ノ
大
覺
寺
ニ一
唱
二
道
利
人
德
風
敲
々
ト
シ
テ
天
下
歸
仰
ス
臨
見
ル二
諸
天
ノ
来
迎
ヲ一
師
曰
我
カ
	願
歸
セ
ン
二
安
養
ニ一
耳
諸
天
去
ル
頃
刻
淨
土
ノ
化
佛
滿
ツ二
於
空
中
ニ一
師
曰
唯
願
ハ
我
カ
佛
攝
受
シ
遂
シ
メ
玉
ヘ
ト
二
我
カ
本
願
ヲ一

彈
指
謦
シ
テ
氣
倶
ニ盡
ク
偈
ニ
曰
照
二
破
ス
大
昏
ヲ一
慧
日
ノ
光
能
ク
扶
テ二
法
正
ヲ一
振
フ二
宗
綱
ヲ一
天
宮
自
却
テ
求
ム二
安
養
ヲ一
徹
見
ス
生
平
願
力
ノ

智
首
」
オ
第
八
祖
唐
ノ
智
首
律
師
姓
ハ
皇
甫
氏
ニ
出
家
受
具
二
シ
テ
律
ヲ一
特
ニ
精
シ二
四
悋
ニ一
嘗
テ
謁
シ
テ
二
道
洪
ニ於
河
北
ニ一
乃
チ嗣
ク二
其
ノ法
ヲ一
主
ト
リ
二
禪
定
弘
福
ノ二
大
刹
ヲ一
道
香
蕩
著
華
夷
欽
仰
ス使
ル三
四
悋
ノ之
宗
ヲ
シ
テ流
サ二
美
ヲ於
丗
ニ一
者
師
ノ之
力
也
也
一
旦
示
シ
テ
レ
疾
ヲ脱
化
停
レ 龕
八
日
容
色
如
レ
生
ル
カ嘗
テ著
ス
時
ハ
二
小
阿
彌
陀
鈔
ヲ一 則
其
ノ平
日
志
ス
コ
ト
二
西
生
ヲ一
シ可
シレ 知
ヌ矣
偈
ニ曰
律
兼
呑
シ
テ宗
ト
ス
二
四
悋
ヲ一
香
熏
シ
テ
レ
丗
ニ望
如
シレ 雲
ノ苟
モ非
ン
ハ
下
平
日
志
ス
コ
ト
中
西
邁
ヲ上 豈
ニ有
ン
ヤ
三
淨
ニ著
ス
コ
ト
二
鈔
文
ヲ一
」
ウ
貞
固
唐
ノ
貞
固
律
師
出
ツ二
ノ
之
榮
川
孟
氏
ニ一
脱
白
ノ
之
後
慱
ク
究
メ二
三
藏
ヲ一
時
ニ
於
テ二
毘
尼
ニ一
曲
ニ
盡
ス二
深
奥
ヲ一
又
素
ヨ
リ
刻
ス二
志
ヲ
西
方
ニ一
嘗
テ
謁
シ
テ
二
善
導
和
尚
ニ一
受
ケ二
淨
行
ヲ一
晝
夜
弗
レ
替
一
旦
願
フ下
入
テ二
竺
國
一
求
法
セ
ン
ト
上
ニ
發
足
遇
フ二
義
淨
法
師
ニ
於
廣
府
ニ一
法
師
喜
其
ノ
同
志
ヲ一
結
テレ
伴
ヲ
至
ル二
佛
逝
國
ニ一 師
後
不
レ 詳
レ
	レ 終
偈
ニ曰
慱
ク通
シ
テ
二
三
藏
ニ一
學
才
新
也
求
テ二
法
ヲ竺
乾
ニ一
忘
ス二
苦
身
ヲ一
矧
ヤ行
シ
テ
二
彌
陀
心
不
ル
ヲ
ヤ
レ
必
ス
為
ラ
ン
二
剌
國
中
ノ人
ト一
」
オ
法
愼
唐
ノ法
愼
律
師
江
都
郭
氏
ノ子
從
テ二
瑶
臺
ノ成
公
ニ一
具
受
テ二
學
ヲ於
大
原
寺
ニ一
洞
ニ
ス
二
其
ノ纖
ヲ一
後
據
リ二
楊
ノ
之
龍
興
寺
ニ一
道
德
文
辭
傾
二
動
ス
一
丗
ヲ一
而
シ
テ
且
ツ
鋭
行
尤
モ
至
レ
リ
日
ニ
課
ス二
金
剛
ヲ一 一
日
晨
ニ興
テ
盥
漱
就
テレ 床
ニ加
趺
ケ二
ヲ西
方
ニ一 至
テ二
時
ニ一 怡
然
ト
シ
テ而
化
ス
偈
ニ
曰
身
帶
テ二
尸
羅
ヲ一
キ二
雪
霜
ヲ一
心
融
シ
テ
二
般
ニ一
課
ス二
金
剛
ヲ一
賢
ナ
ル
カ
ナ
哉
此
ノ
老
具
ス二
全
美
ヲ一
一
嘸
ノ末
稍
宜
也不
ル
コ
ト
レ
常
」
ウ
道
光
唐
ノ
道
光
律
師
傳
二
毘
尼
ヲ
於
先
州
ノ
岸
公
ニ一
英
偉
秀
發
人
以
テ二
義
虎
ヲ一
稱
ス
之
師
日
ニ
課
二
法
華
一
終
身
不
レ
怠
上
元
庚
子
八
月
ノ
初
示
スレ
疾
ヲ
其
ノ
月
三
日
黎
明
觀
中
見
ル二
彌
陀
及
ヒ
嵜
華
ヲ一
至
テ二
五
日
ニ一
安
祥
ト
シ
テ
化
シ
去
ル
鎖
龕
ノ
之
候
風
雨
甲
甲
ト
シ
テ
嘉
木
自
ラ
折
ル
又
有
リ二
五
色
ノ
喜
氣
一 亭
亭
如
レ
久
シ
テ而
散
ス
ト云
偈
曰
一
實
ノ

常
ニ
誦
持
毘
尼
ノ
梵
行
亦
無
羸
臨
ノ
瑞
徴
驚
ス二
心
目
ヲ一
上
品
上
品
豈
ニ
可
ン
ヤ
レ
疑
フ
」
 オ
辯
秀
唐
辯
秀
律
師
姓
ハ
劉
氏
薙
染
進
戒
叩
テ二
持
犯
ヲ
於
勹
稽
ノ
曇
一
ニ一
深
入
ル二
其
ノ
奥
ニ一
至
德
中
奉
レ
詔
ヲ
住
シ二
開
元
寺
ニ一
為
ル二
一
方
ノ
宗
首
ト一
學
者
望
ム
コ
ト
レ
之
如
シ二
斗
山
ノ一
師
思
ヒ二
安
養
ノ
浄
業
ハ
苦
海
ノ
舟
航
ト一
精
修
シ
テ
不
レ
怠
嘗
謂
テレ
人
ニ
曰
吾
レ
專
ニ
シ
テ
レ
律
ニ
而
念
シレ
佛
ヲ
以
テ二
安
養
一
為
レ
郷
不
逹
ノ
之
人
ハ
或
ハ
云
ヒ二
佛
ハ
是
レ
權
門
ノ
小
敎
ト一
或
ハ
云
フ二
有
相
ノ
大
乘
ト一
此
レ
乃
蓬
心
不
直
ノ
之
談
ニ
シ
テ
非
ス二
是
レ徹
透
高
明
ノ之
説
ニ一
何
ソ
ヤ耶
夫
レ出


チ性
發
意
皆
ナ如
而
シ
テ一
色
一
香
無
」
 ウ
レ 非
ト
云
コ
ト
二
中
道
ニ一
况
ヤ我
カ正
ヲ
ヤ
ト乎
建
中
元
年
六
月
十
五
日
遷
化
有
リ二
庭
樹
一
華
葉
正
ニ鮮
也
當
テ二 是
ノ時
ニ一 俄
然
ト
シ
テ萎
瘁
ス
偈
曰
道
德
峻
高
北
斗
ノ
望
拳
拳
ト
シ
テ
猶
シ
克
ク
行
ス二
西
方
ヲ一
示
スレ
人
ニ
語
句
一
圓
實
我
カ
!當
ニレ
無
ル二 頃
刻
モ忘
ル
ヽ
コ
ト
一
神
皓
唐
神
皓
律
師
姓
ハ
徐
氏
呉
ノ
産
也
進
具
ノ
之
後
受
二
學
ヲ
于
曇
一
師
ニ一
才
名
道
德
實
ニ
一
丗
ノ
之
雄
也
也
而
モ不
下
以
テ二
丗
故
ヲ一
嬰
中
其
ノ慮
ニ上
"二
藏
シ
テ
#山
ニ一
婆
二
娑
タ
リ於
雲
霞
泉
石
ノ間
ニ一
嘗
テ
迫
テ二
于
」
$オ帝
命
ニ一
住
シ二
開
元
寺
ニ一
為
ニレ
人
ノ
之
仰
カ
ル
晩
年
締
テ二
道
俗
ヲ一
為
二
西
方
ノ
社
ヲ一
有
レ
ハ
下
不
レ
能
レ
遣
ル
コ
ト
二
丗
累
一
者
上
輙
チ
退
ク
之
時
ノ
語
ニ
曰
栴
檀
林
中
常
材
自
枯
ル
ト
貞
元
六
年
示
スレ
疾
ヲ
一
日
謂
テ二
雀
右
一
曰
浄
土
ノ
聖
相
已
ニ
現
セ
リ
吾
レ
今
夕
必
ス
行
セ
ン
ト
矣
乃
具
シレ
浴
ヲ
更
レ
衣
ヲ
集
テレ
衆
ヲ
説
法
シ訖
リ端
坐
シ
テ而
化
ス
偈
曰
精
神
月
皓
絶
ス二
塵
縁
ヲ一
結
テレ 社
ヲ千
年
慕
フ二
晉
賢
ヲ一
脱
化
自
由
誰
レ
カ背
ンレ 此
ニ遠
公
把
テレ 臂
ヲ
樂
マ
ン
二
同
%ヲ一
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齊
翰
」
ウ
唐
ノ齊
律
師
族
出
ツ二
呉
興
ノ沈
氏
ニ一
已
ニ受
具
愽
ク究
メ二
毘
尼
ヲ一
兼
テ精
シ二
法
華
ニ一
住
シ
テ
二
虎
丘
寺
ニ一
德
馨
遠
ク
聞
コ
ト
大
中
入
リ二
流
水
念
佛
道
塲
ニ一
見
ル二
浄
土
ノ
諸
相
ヲ
於
正
定
中
ニ一
作
テレ
歌
曰
流
水
動
テ
兮
波
漣
芙
蘖
輝
暎
兮
寳
光
隨
フ
乘
シ
テ
レ
光
ニ
西
邁
ス
兮
偕
フ
者
誰
ソ
ト
ニ
シ
テ
而
示
シ二
徴
疾
ヲ一 臨
終
訓
レ 徒
訖
テ囘
二 瞻
シ聖
像
ヲ一 泊
然
ト
シ
テ而
化
ス時
ニ有
リ
ト
二
瑞
鶴
翔
ル
コ
ト
一
レ
前
云
偈
曰
佛
精
修
ス
流
水
塲
等
持
成
ス
ル
處
見
ル二
西
方
ヲ一
要
セ
ハ
レ
知
ラ
ン
ト
二
此
ノ
老
ノ
舅
遥
樂
ヲ一
歌
句
一
篇
意
自 ヲ
長
シ
」
	オ
辯
才
唐
辯
才
律
師
襄
陽
李
氏
ノ
子
薙
二
度
シ
於
大
雲
寺
ニ一
受
二
具
ス
于
玉
泉
寺
ニ一
嘗
依
テ二
懷
威
義
頒
ノ
二
公
一
稟
學
徹
ス二
其
ノ奥
義
ニ一
至
德
ノ初
主
テ二
龍
興
寺
ヲ一
道
化
尤
モ盛
也
師
濳
ニ修
ス
ル
コ
ト
二
浄
土
ノ業
ヲ一
二
十
年
未
二
嘗
テ
自
稱
獨
リ
與
二
護
戎
任
公
ト一
善
シ
謂
レ
之
ニ
曰
才
必
ス
生
セ
ン
二
浄
土
ニ一
期
在
リ
ト
二
十
年
ト一
至
テレ
期
ニ
果
シ
テ
示
シレ
疾
ヲ
令
メ
ヲ
二
弟
子
ヲ
シ
テ
報
セ一
レ
公
ニ
曰
向
ニ

レ
期
已
ニ
及
ヘ
リ
ト
公
至
ル
師
曰
吾
レ其
レ去
ン
ト
矣
乃
チ垂
レ二 誡
ヲ門
人
ニ一 訖
テ
趺
坐
シ
テ而
化
ス時
ニ有
リ
ト
二
樂
音
袷
香
ノ之
瑞
一 云
」
	ウ
偈
曰
濳
ニ行
ス
ル
コ
ト
二
彌
陀
ヲ一
二
十
春
生
平
絶
テ不
レ 語
二
他
人
ニ一
養
深
積
厚
固
ニ堪
タ
リ
レ
式
ル
ニ後
丗
ノ
淺
修
休
ヨレ 鼓
ス
ル
コ
ト
ヲ
レ
脣
ヲ
省

唐
省
律
師
睦
州
桐
廬
ノ
人
大
志
識
精
ク
通
ス二
外
ノ
之
學
ニ一
嘗
テ
依
テ二
開
元
道
恒
律
師
一
得
法
南
四
丗
ノ
孫
也
也
後
開
二
化
シ
維
楊
ニ一
俗
重
ス
師
嘗
テ
ス
ル
二
稱
讚
淨
土
ノ
疏
ヲ一
則
平
日
約
ス
ル
コ
ト
二
西
邊
ヲ一
シ可
シレ 知
ス矣
偈
曰
學
シ
テ
二
通
シ
テ
二
内
外
ニ一
嗣
ク二
開
元
ニ一
實
ニ
是
レ
南
ノ
四
丗
ノ
孫
稱
讚
」
オ淨
嘗
テ
作
レ
疏
乃
シ
知
ル素
ヨ
リ入
ル
コ
ト
ヲ
二
徃
生
門
ニ一
神
湊
唐
神
湊
律
師
京
兆
藍
田
成
氏
子
也
也
年
二
十
三
受
二
具
ス
於
南
嶽
ノ
希
操
ニ一
化
制
ノ
二
敎
靡
レ
不
ト
云
コ
ト
二
該
一
又
參
シ
テ
二
大
寂
ニ一
叩
ク二
禪
ヲ一
而
持
律
甚
タ
嚴
ニ
シ
テ
居
動
息
皆
有
リ二
常
ノ
節
一
素
ヨ
リ
慕
テ二
遠
公
ヲ一
住
シ二
東
林
寺
ニ一
十
二
時
中
行
道
礼
佛
雖
二
沍
隆
暑
未
二
嘗
テ
廢
セ一
元
和
十
二
年
九
月
二
十
六
日
坐
化
ス
白
居
易
素
ヨ
リ
與
レ
師
善
シ
乃
悼
ム
ニ
以
シ
テ
レ
偈
ヲ
曰
本
ト
結
フ二
菩
提
香
火
ノ
」
ウ社
ヲ一
共
ニ
嫌
フ
煩
悩
電
ノ
身
不
シ
テ
レ
須
惆
悵
シ
テ
隨
ヒレ
師
ニ
去
ル
コ
ト
ヲ
先
ツ
請
フ
西
方
ニ
作
ナ
ン
コ
ト
ヲ
二
主
人
ト一
偈
曰
通
シレ
ニ
通
シレ
律
ニ
又
通
スレ
禪
ニ
况
ヤ
住
シ
テ
二
東
林
ニ一
慕
フ
ヲ
ヤ
二
古
賢
ヲ一
二
六
時
中
勤
ム二
浄
行
ヲ一
西
方
ニ作
レ
ト
云
ヘ
ル
レ
主
語
誠
ニ然
カ
リ
靈
玩
宋
ノ
靈
玩
律
師
出
ツ
於
宋
氏
ニ一
依
テ二
開
元
ノ
曇
可
ニ一
為
二
弟
子
ト一
受
具
之
後
學
ヒ二
律
ヲ
於
眞
悟
律
師
ニ一
開
二
化
ス
於
普
寧
大
雲
等
ノ
大
刹
ニ一
遠
近
ノ
黒
白
聞
テレ
風
ヲ
而
至
リ
皆
ナ
以
テ二
毘
尼
師
ヲ一
稱
スレ
之
師
」
オ於
テ二
西
方
ニ一
信
願
甚
タ篤
シ常
ニ將
テ二
三
聖
像
ヲ一
隨
テレ 身
奉
事
ス坐
ス
不
レ 背
レ 西
凡
ソ有
レ
ハ
二
片
善
一
悉
ク
嚴
ル二
淨
域
ヲ一
日
ニ
誦
ス
ル
コ
ト
二
彌
陀
ヲ一
四
十
八
一
日
示
スレ
疾
ヲ
命
レ
衆
諷
シ
メ
二
觀
ヲ一
合
掌
シ
テ
而
和
ス
將
ニレ
乃
指
シ
テ
二
西
方
ヲ一
云
ク
此
レ
吾
カ

歸
ノ
處
也
ト
也
ル
コ
ト
久
シ
テ
奄
然
ト
シ
テ
息
絶
ス
ニ荼
毘
火
已
テ舍
利
累
累
然
ト
シ
テ滿
ツレ 地
ニ
偈
曰
力
メ
テ
唱
テ二
毘
尼
ヲ一
輔
ケ二
釋
迦
ヲ一
更
ニ
修
シ
テ
二
浄
業
ヲ一
慕
フ二
彌
陀
ヲ一
臨
隨
テレ
願
ニ
西
歸
シ
去
ル
火
後
爛
然
タ
リ舍
利
羅
元
照
」
ウ
宋
ノ
大
智
元
照
律
師
字
ハ
湛
然
姓
ハ
唐
氏
餘
杭
ノ
人
也
也
縅
ク
究
テ二
羣
宗
ヲ一
以
レ
律
為
レ
本
ト
非
ス二
止 タ
ヽ
ノ
ミ
ニ
一
レ
之
ヲ
而
モ
能
ク
踏
ムレ
之
ヲ
矣
住
ス
ル
コ
ト
二
靈
芝
ノ
崇
福
等
ノ
諸
大
伽
藍
一
凡
三
十
霜
座
下
ノ
犀
顱
常
ニ
三
千
指
其

ノレ
涖
處
必
ス
皆
ナ
結
界
シ
挙
二
揚
シ
律
敎
ヲ一
敷
二
繹
シ
祖
訓
ヲ一
令
ム三
南
ノ
正
宗
ヲ
シ
テ
赫
然
ト
シ
テ
復
明
ナ
ラ
二
於
丗
ニ一
常
ニ
 二
念
シ
西
方
ニ一
六
時
行
道
殆
ン
ト
無
シ二
虚
日
一
臨
終
命
シ
テ
レ
衆
ニ
諷
シ
メ
二
觀
及
普
賢
行
願
品
ヲ一
舍
テレ
枕
ヲ
挙
ケレ
首
ヲ
若
クレ
有
ル
カ
レ

レ
看
俄
ニ
テ
趺
坐
説
テレ
偈
ヲ
而
化
ス湖
上
ノ漁
人
モ亦
皆
ナ聞
ク二 樂
音
ヲ一
」
!オ
偈
曰
德
學
才
邁
フ二
古
炎
ニ一
中
二
興
シ
テ
隼
ヲ一
萬
邦
欽
ム且
ツ修
シ
テ
二
浄
業
ヲ一
歸
リ二
安
養
ニ一
湖
上
同
ク
聞
ク天
樂
ノ音
思
敏
宋
ノ
思
敏
律
師
從
テ二
大
智
ニ一
增
戒
專
二
修
ス
ル
コ
ト
浄
業
ヲ一
二
十
年
一
日
示
スレ
疾
ヲ
請
シ
テ
レ
衆
ヲ
諷
セ
シ
ム
ル
コ
ト
二
觀
一
半
月
忽
見
ル二
化
佛
ノ
滿
ル
ヲ
一
レ
室
ニ
臨
念
佛
聲
出
ツ二
衆
外
ニ一
"龕
七
日
袷
香
郁
然
タ
リ
偈
曰
刻
シ
テ
二
志
ヲ
西
方
ニ一
二
十
霜
一
專
二
修
シ
テ
浄
業
ヲ一
未
二
嘗
テ
忘
セ一
臨
命
終
前
看
二
化
佛
ヲ一
七
日
"龕
有
リ二 袷
香
一
」
!ウ
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行
宋
ノ
行
律
師
ハ
依
テ二
大
智
ニ一
曉
シ
テ
二
毘
尼
ヲ一
主
テ二
明
慶
寺
ヲ一
弘
宗
利
生
ス
一
旦
寢
ヌレ
疾
ニ
輙
チ
命
徒
設
像
念
ス
ル
コ
ト數
日
忽
チ
テ
整
ノ
へ
二
威
儀
ヲ一 自
誦
シ二 彌
陀
ヲ一 厲
聲
念
佛
加
趺
シ
テ而
化
ス
偈
ニ
曰
毘
尼
已
ニ
曉
メ
テ
德
何
ソ
清
キ
據
リレ
刹
ニ
弘
テレ
宗
常
利
スレ
生
ヲ
臨
沒
誦
シ
テ
趺
坐
シ
テ
去
ル
正
ニ
知
蓮
上
ニ果
シ
テ存
セ
ン
コ
ト
ヲ
レ
名
ヲ
清
照
宋
ノ
清
照
律
師
ニ
依
以
大
智
ニ一
律
學
シ
住
ス二
武
林
ノ
延
壽
」
	オ寺
ニ一
修
二

浄
業
ヲ一
六
十
年
亦
以
テ二
此
ノ
業
ヲ一
化
スレ
人
ヲ
有
リ二
化
導
ノ
偈
三
首
一
又
作
リ二
三
聖
ノ
像
ヲ一
閣
ニ
シ
テ
而
供
ス
之
有
二
社
友
孫
居
士
ト
云
人
一
預
メ
啓
シ
テ
別
レレ
師
ニ
於
テレ
家
ニ
而
化
ス
師
テ
而
拈
香
シ
已
リ
歸
リ
而
謂
テ二
弟
子
ニ一
曰
孫
君
已
ニ
去
レ
リ
吾
レ
モ
亦
行
カ
ン
ト
矣
乃
集
メ
テ
レ
衆
ヲ
佛
シ
説
キレ
偈
畢
テ
端
坐
シ
テ
而
化
ス
先
キレ
是
ヨ
リ
有
リ二
江
自
任
ト
云
者
一
毎
ニ
敬
フ二
師
ノ
德
ヲ一
忽
チ
夢
ラ
ク
寳
座
従
リレ
空
而
下
ル
云
ク
享
律
師
當
升
此
ノ
座
享
ハ
者
師
ノ之
名
也也
偈
曰
二
念
シ
テ
彌
陀
ヲ一
六
十
春
不
シ
テ
二
唯
自 ミ
修
ス
ル
ノ
ミ
ニ
一
導
ク二
諸
人
一
孫
君
」
	ウ去
テ
後
亦
厭
レ
丗
ヲ
清
泰
ノ故
家
ニ省
ス二 佛
身
ヲ一
用
欽
宋
ノ
用
欽
律
師
師
ト
シ
二
事
ヘ
テ
大
智
ニ一
精
ク
究
メ二
毘
尼
ヲ一
居
シ
テ
二
錢
塘
ノ
七
寳
院
ニ一
道
振
フ二
四
方
ニ一
而
シ
テ
且
ツ
標
シ二
心
ヲ
清
泰
ニ一
日
ニ
課
ス
ル
コ
ト
レ
佛
ヲ
三
萬
聲
一
日
神
二
遊
シ
テ
土
ニ一
見
ル二
佛
菩
薩
種
種
ノ
袷
相
ヲ一
謂
テ二
侍
者
ニ一
曰
吾
レ
明
日
西
ニ
行
ン
ト
矣
即
集
テレ
衆
ヲ
念
佛
シ
黎
明
合
掌
西
望
シ
テ
跏
趺
シ
テ
而
化
ス嘗
テ著
シ
テ
二
白
蓮
記
ヲ一 解
ス
ト
二
大
智
觀
ノ疏
ヲ一 云
偈
曰
倦
二
求
シ
テ
安
養
ヲ一
志
超
清
日
ニ
課
ス
ル
コ
ト
二
佛
名
ヲ一
三
萬
聲
浄
土
」
オ神
遊
シ
テ
看
二
瑞
袷
一
黎
明
合
掌
シ
テ果
シ
テ西
行
道

宋
ノ道
律
師
大
智
ノ之
門
人
也
也
精
ク二
於
律
學
ニ一
更
ニ以
テ二
浄
業
一
為
スレ 懐
ト一
日
見
ル二
二
神
人
ヲ一
報
シ
テ
フ
何
ソ
不
ヤ二
念
セ一
於
レ
是
大
ニ
集
二
道
俗
ヲ一
念
佛
ス
ル
コ
ト
三
晝
夜
將
ニレ
畢
ラ
ン
ト
自
升
座
説
法
為
メ
ニ
レ
衆
懺
悔
シ至
テレ
曉
ニ
座
ニ
シ
テ而
化
ス
偈
曰
嘗
テ
從
テ二
芝
苑
一
戒
身
香
シ
ク
更
ニ
慕
テ二
蓮
郷
ヲ一
道

シ
集
テレ
衆
ヲ
精
修
ス
三
晝
夜
安
然
ト
シ
テ
脱
化
去
ル二 西
方
ニ一
」
ウ
法
持
宋
ノ
法
持
律
師
居
シ
テ
二
化
度
寺
ニ一
舉
二
揚
律
乘
ヲ一
嘗
燒
テ二
二
指
ヲ一
增
戒
素
ヨ
リ
慕
ニ二
安
養
ヲ一
修
ス
ル
コ
ト
二
彌
陀
懺
ヲ一
三
年
造
リ二
三
聖
ノ
像
ヲ一
誦
二
十
六
觀
彌
陀
等
ノ
ヲ一
誓
テ
曰
促
メ
テ
二
閻
浮
ノ
之
壽
ヲ一
蚤
ク
生
セ
ン
ト
二
淨
土
ニ一
一
日
小
ク
疾
ミ
ヌ
雨 フラ
シ
レ
涙
ヲ
懇
告
シ
テ
祈
リレ
垂
レ
ン
コ
ト
ヲ
二
接
引
一
念
佛
不
レ
絶
聲
聞
フ二
於
百
歩
ニ一
忽
見
ル三
丈
六
ノ
佛
立
ル
ヲ
二
于
池
上
ニ一
即
チ
謂
テ二
雀
右
ニ一
曰
我
レ
已
ニ
得
ツ
ト
二
中
品
ノ
生
端
坐
西
向
シ
テ而
化
ス
偈
曰
増
戒
嘗
テ
將
テ二
二
指
ヲ一
焚
ク
况
ヤ
修
シ
テ
二
浄
業
ヲ一
自
勤
勤
タ
ル
ヲ
ヤ
得
ル
コ
ト
二
生
ヲ
」
オ中
品
ニ一
豈
ニ
徒
爾
ナ
ラ
ン
ヤ促
ム
ル
レ
壽
ヲ誓
心
見
ル二 厭
倦
ヲ一
生
宋
ノ
生
律
師
居
シ二
潮
山
象
寺
ニ一
踐
ム二
浄
土
ノ
之
業
ヲ一
一
夕
勹
シ
テ
二
門
人
ヲ一
諷
シ二
彌
陀
ヲ一
就
テレ
床
ニ端
坐
燒
香
合
掌
迎
顧
然
ト
シ
テ而
化
偈
曰
常
ニ
居
シ
テ
二
象
ニ一
願
フ二
西
生
ヲ一
淨
業
精
修
志
不
レ
一
夕
諷
シ
テ
レ
ヲ
安
坐
シ
テ
逝
ス
豈
ニ
無
ラ
ン
ヤ
三
時
ニ有
ル
コ
ト
二
佛
ノ来
迎
一
惟
月
」
ウ
宋
ノ
惟
月
律
師
居
ス二
諸
曁
ノ
化
城
ニ一
精
ク
明
メ二
律
學
ヲ一
且
ツ
修
ス二
淨
業
ヲ一
一
日
有
テ二
袷
一
来
迎
ス
後
三
日
示
二
微
疾
ヲ一
忽
呼
二
同
寺
ノ
道
寧
ヲ一
曰
ク
今
マ
見
ル
ト
下
彌
陀
佛
ノ
可
リ
ナ
ル
二
高
サ
八
尺
一
駐
中
立
シ
玉
ヘ
ル
ヲ空
中
上 言
訖
テ而
寂
ス
偈
ニ
曰
毘
尼
ノ
奥
已
ニ
精
明
更
ニ
克
ク
刻
ス二
心
ヲ
極
樂
城
ニ一
臨
命
時
陀
佛
現
シ
果
然
ト
シ
テ
如
クレ
願
ノ得
タ
リ
二
西
行
ヲ一
元
肇
宋
元
肇
律
師
明
メ二
毘
尼
ヲ一
閲
ス二
大
藏
ヲ一
常
ニ
住
シ二
湖
心
ニ一
誦
ス
ル
コ
ト
二
法
華
ヲ一
」
オ萬
部
又
瀝
テ
ヽ
二
レ
血
ヲ
書
ス二
法
華
及
ヒ
律
典
ヲ一
建
炎
四
年
虜
兵
破
ル二
四
明
ヲ一
次
テ
逼
ル二
師
ノ
居
一
師
自
如
ト
シ
テ
無
ク二
懼
ル
ヽ
色
一
乃
至
テ二
京
口
一
謂
テ二
雀
右
ニ一
曰
吾
將
ニ
西
ニ
歸
ラ
ン
ト
矣

佛
西
望
シ
テ
西
寂
ス
一
時
ノ
軍
民
皆
聞
ク二 樂
音
ヲ一
偈
曰
學
律
誦
行
已
ニ圓
也
繕
書
瀝
テ
ヽ
レ
血
ヲ志
何
ソ堅
キ湖
心
兵
逼
レ
ト
モ未
二
嘗
テ怖
レ一
念
シ
テ
レ
佛
ヲ
迅
ニ歸
ス二 西
土
ノ蓮
ニ一
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戒
度
宋
戒
度
律
師
號
ス二
拙
菴
ト一
深
ク
究
メ
テ
二
台
律
ノ
二
學
ヲ一
住
ス二
餘
姚
ノ
極
」
ウ樂
ニ一
播
二
揚
シ
テ
宗
ヲ一
名
流
ル二
四
遠
ニ一
一
旦
小
ク
疾
ミ
ヌ
乃
作
テレ
書
別
レ二
道
舊
ニ一
命
シ
テ
レ
衆
ニ
誦
シ
メ
二
觀
ヲ一
至
テ二
法
身
觀
一
厲
聲

佛
跏
趺
シ
テ
而
去
ル
嘗
テ
草
菴
法
師
因
公
著
シ
テ
二
輔
正
解
ヲ一
ス二
靈
芝
ノ
觀
ノ
疏
ヲ一
師
又
シ
テ
二
扶
新
論
一 以
解
ク二 其
ノ
ヲ一 云
偈
曰
學
精
シ
テ
二
台
律
ニ一
有
リ二
英
才
一
力
テ
輔
テ二
靈
芝
ヲ一
功
更
ニ
恢
也
瀕
沒
作
テレ
書
ヲ
為
シレ
告
ル
コ
ト
ヲ
レ
訣
ヲ
跏
趺
シ
テ歸
リ去
ル玉
蓮

扶
桑
鑑
眞
」
	オ
鑑
眞
律
師
姓
淳
于
氏
支
那
ノ
人
也
出
家
依
テ二
智
滿
禪
師
ニ一
聞
誨

テ
受
二
具
ス
於
恒
景
律
師
ニ一
不
三
唯
精
キ
ノ
ミ
ニ
二
於
律
ヲ一
諸
宗
ノ
奥
義
皆
ナ
能
ク
通
貫
ス
嘗
テ
應
シ
テ
レ
聘
ニ
東
渡
為
メ
ニ
二
聖
武
帝
ノ一
ルレ
重
據
リ二
東
大
ニ一
開
キ二
招
提
ヲ一
築
キレ
壇
ヲ
秉
シ
テ
レ
法
ヲ
大
ニ
揚
ク二
道
化
ヲ一
上
宮
帝
子
開
化
ノ
之
後
令
ル三
毘
尼
ノ
正
軌
ヲ
シ
テ
振
二
於
扶
桑
ニ一
者
實
ニ
肇
ル二
於
師
ニ一
天
平
寳
字
七
年
告
テレ
衆
ニ
曰
此
仲
夏
ノ
初
六
吾
カ之
也
ト也
至
テレ 期
ニ
シレ 西
ニ跏
趺
シ
テ而
化
ス
テ二
三
日
ヲ一
容
貌
明
潤
其
頂
猶
温
也
葬
ル
ノ
レ
龕
ヲ
之
日
紫
雲
靉
靆
袷
香
散
漫
」
	ウ
偈
曰
首
テ
令
ム三
戒
日
ヲ
シ
テ
出
二
扶
桑
一
灼
爍
タ
ル
德
光
照
ス二
八
荒
ヲ一
自
欲
シ
テ
レ
歸
二
寧
セ
ン
ト
安
養
佛
ヲ一
一
朝
辭
シ
テ
レ
丗
ヲ到
ル二 西
方
ニ一
明

明
律
師
賀
州
ノ
人
也
也
精
シ二
於
毘
尼
華
嚴
ノ
二
宗
ニ一
且
ツ
其
ノ
行
業
嚴
潔
毎
夜
宿
シ
テ
二
大
殿
ニ一
不
レ
入
二
私
室
ニ一
應
和
元
年
二
月
示
スレ
疾
ヲ
飲
不
ル
コ
ト
レ
進
三
日
弟
子
請
フレ
用
ン
コ
ト
ヲ
レ
粥
ヲ
師
曰
日
已
ニ
過
クレ
午
ヲ
平
生
未
二
鮫
テ
破
齋
セ一
况
ヤ
是
ノ
時
ヲ
ヤ
乎
臨
令
メ三
諸
子
ヲ
シ
テ
諷
二
彌
陀
ヲ一

佛
シ
テ坐
化
ス時
ニ聞
ク二
天
樂
ノ聲
ヲ一
」
オ
偈
曰
戒
律
華
嚴
解
已
ニ
明
也
更
ニ
令
ム二
行
業
ヲ
シ
テ
雪
霜
ノ
如
清
カ
ラ
一
病
中
絶
ス
レ
ト
モ
レ
ヲ
志
無
レ
變
臨
沒
咸
ナ聞
天
樂
ノ聲
俊

俊
正
法
國
師
肥
後
州
ノ人
十
八
剔
髪
十
九
進
具
顯
密
ノ之
學
盡
ス二
其
底
薀
ヲ一
一
旦
奮
テレ 志
ヲ
入
宋
從
テ二
如
菴
ノ
宏
ニ一
究
メ二
毘
尼
ノ
之
奥
ヲ一
又
叩
キ
少
林
單
傳
ノ
之
旨
ヲ
於
蒙
菴
ノ
麹
ニ一
受
ク二
天
台
三
觀
ノ
之
法
ヲ
於
北
峯
ノ
印
ニ一
已
ニ
歸
テ二
本
ニ一
開
二
創
シ
泉
涌
ヲ一
樹
二
シ
テ
法
幢
ヲ一
唱
フ二
其
ノ
積
ヲ一
於
レ
是
ニ
王
侯
黒
白
咸
ナ
崇
ス
焉
」
ウ師
素
ヨ
リ
慕
ヒ二
西
方
ヲ一
嘗
テ
建
ツ二
十
六
觀
堂
ヲ一
嘉
祿
三
年
示
スレ
疾
ヲ
閏
三
月
七
日
集
メレ
衆
ヲ
自
テ
燒
香
シ
示
シ
テ
之
曰
我
レ
今
為
メ
ニ
二
汝
等
一
畧
シ
テ
説
カ
ン
二
法
要
ヲ一
諸
要
莫
作
衆
善
奉
行
自
浄
其
意
是
諸
佛
敎
ト
良
久
シ
テ
云
法
界
一
謂
二
之
ヲ
空
ト一
一
念
法
界
謂
二
之
ヲ
假
ト一
念
界
融
絶
謂
フ二
之
ヲ
中
ト一
絶
念
了
當
超
フ
ト
二
佛
地
ヲ一
至
テ二
初
八
夜
ニ一
書
シレ
偈
ヲ
畢
テ
合
掌
向
ヒ二 彌
陀
ノ像
ニ一 泊
然
ト
シ
テ而
逝
ス
偈
曰
台
律
密
禪
一
口
ニ
ム
創
二
開
シ
テ
泉
涌
ヲ一
德
超
フレ
群
ヲ
棄
テ
ヽ
レ
衆
ヲ
將
ニ
欲
レ
歸
ラ
ン
ト
二
安
養
一
説
法
ニ浴
ク生
死
ノ軍
」
オ
曇
照
曇
照
律
師
志
學
ニ
シ
テ
薙
染
弱
冠
ニ
シ
テ
登
具
專
ラ
ヒ二
毘
尼
ヲ一
兼
テ
學
フ二
台
密
ヲ一
一
旦
入
宋
謁
シ
テ
二
鐡
ノ
一
ニ一
增
戒
ニ
為
ル二
其
ノ
嗣
ト一
已
ニ
東
ニ
歸
テ
為
メ
ニ
二
朝
廷
ニ一
レレ
欽
建
テ
ヽ
二
戒
光
寺
ヲ一
道
化
大
ニ
揚
ル
又
創
シ
テ
二
西
林
東
林
ノ
二
寺
ヲ一
令
ム二
弟
子
ヲ
シ
テ
住
持
一
晩
年
退
休
專
二
修
シ
念
佛
三
昧
ヲ一
臨
終
觀
念
不
レ 移
端
坐
シ
テ而
寂
偈
云
ラ
遊
テ二
宋
國
ニ一
継
二
宗
綱
ヲ一
一
旦
東
ニ
歸
テ
耀
カ
ス
二
戒
光
ヲ一
謝
シ
テ
レ
事
ヲ
晩
年
修
シ二
浄
業
ヲ一
臨

入
觀
シ
テ去
ル二 家
郷
ニ一
」
ウ
月

月
智
鏡
律
師
師
ト
シ
二
事
フ
正
法
國
師
ニ一
受
學
主
テ二
泉
涌
寺
ヲ一
為
二
第
四
丗
ト一
又
住
シ
テ
二
来
迎
院
ニ一
遠
近
歸
スレ
德
ニ
嘗
テ
絶
ハ
タ
ツ
テ
レ
海
ヲ
入
宋
ク
テ二
諸
方
ヲ一
叩
ク二
毘
尼
ノ
旨
ヲ一
則
其
造
詣
可
シレ
見
ツ
素
ヨ
リ
慕
テ二
善
導
靈
芝
ノ
之
風
ヲ一
ム二
心
ヲ
于
淨
業
ニ一
與
二
西
山
ノ
善
惠
上
人
一
善
シ
某
ノ
年
三
月
二
日
安
然
ト
シ
テ入
滅
ス
偈
曰
師
ト
シ
二
事
フ
正
ニ一
全
フ
シ
二
律
身
ヲ一
一
朝
入
テレ
宋
ニ
學
增

新
也
為
メ
ニ
レ
祇
シ
ム
カ
二
善
導
靈
芝
ノ
蹟
ヲ一
永
ク作
ル二 西
方
淨
土
ノ人
ト一
」
 オ


!
律
師
號
ス二
信
願
ト一
初
メ
相
宗
ノ
之
翹
楚
也
也
利
智
雄
才
時
"
シ二
抗
敵
一
嘗
テ
奉
テレ
勅
ヲ
為
二
權
大
#都
ヲ一
由
テレ 是
ニ有
リレ 聲
後
輔
テ二
大
悲
ヲ一
開
キ二
道
化
ヲ一
立
ツ三
功
ヲ於
律
門
ニ一
而
常
ニ修
シ二
安
養
ノ之
業
ヲ一 又
以
テレ 此
ヲ誨
スレ 人
ヲ有
リ二
佛
徃
生
决
心
記
一
卷
一 建
長
壬
子
四
年
怡
然
ト
シ
テ化
シ去
ル
偈
曰
首
メ
ニ在
テ二
相
宗
ニ一
稱
シ二
楚
材
ト一
末
ニ
ハ扶
テ二
律
化
ヲ一
德
華
開
ク决
心
念
佛
未
二
嘗
テ改
一
想
ヒ見
ル
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身
依
ラ
ン
コ
ト
ヲ
二
七
寳
臺
ニ一
」
ウ
眞
空
眞
空
律
師
字
ハ
囘
心
出
ツ二
京
兆
ノ
藤
氏
一
齡
ニ
シ
テ
髪
性
麹
敏
ニ
シ
テ
好
ムレ
學
ヲ
學
ヒ二
三
論
ヲ
於
東
南
院
ノ
貞
禪
一
禀
ク二
密
敎
ヲ
於
理
性
院
ノ
行
賢
ニ一
嘗
テ
從
テ二
大
悲
ニ
於
興
福
ニ一
傳
律
大
ニ
扶
ク二
其
ノ
化
ヲ一
又
謁
シ
テ
二
聖
一
國
師
ニ一
叩
キ二
禪
要
ヲ一
有
リ二
證
悟
一
而
モ
素
ヨ
リ
修
シ
テ
二
浄
業
ヲ一
不
レ
怠
嘗
テ
住
シ
テ
二
大
通
寺
一
為
リ二
開
山
第
一
祖
一
黒
白
歸
ス
ル
コ
ト
レ
之
如
水
ノ
趨
ル
カ
一
レ
澤
ニ
而
師
ノ
性
甚
愛
シレ
間
ヲ
安
二
坐
シ
テ
室
中
ニ一
注
ク二
心
ヲ
于
日
觀
ニ一
一
日
郤
テ二
諸
弟
子
ヲ一
シ
テ
レ
西
ニ
而
坐
ス
結
テ二
彌
陀
ノ
定
印
ヲ一
安
然
ト
シ
テ
閉
ツレ 目
ヲ若
ク熟
」
オ睡
ノ一 然
リ就
テ
ス
ル
ニ已
ニ
ン
ヌ矣
偈
曰
遊
シ
メ
テ
二
刃
ヲ
諸
宗
ヲ一
見
不
レ
	大
通
ニ
開
化
シ
テ
丗
推
先
ス
常
ニ
懷
テ二
西
土
ヲ一
進
修
切
脱
化
安
然
宛
カ

シレ 眠
ル
カ
修
廣
修
廣
律
師
字
ハ
道
御
姓
ハ
大
鳥
氏
伊
州
服
部
ノ
人
十
五
圓
顱
十
八
進
具
持
犯
開
遮
靡
シレ
不
ト
云
コ
ト
二
精
究
一
又
學
ヒ二
法
華
勝
鬘
維
摩
等
ノ
ヲ一
兼
テ
禀
ク二
密
法
ヲ一
而
志
慕
二
安
養
ヲ一
嘗
於
テ二
法
金
剛
院
及
ヒ
嵳
峩
ノ
清
凉
寺
ニ一
建
二
融
通
念
佛
勹
ヲ一
四
方
ノ
緇
」
ウ白
聞
テレ
風
ヲ
而
至
リ
以
至
耕
者
ハ
息
メレ 来
ヲ織
者
ハ投
シ
テ
レ
杼
而
来
ル凡
ソ衆
滿
ル
時
ハ
二
十
萬
ニ一
則
氏
為
メ
ニ設
ケ二
大
齋
ヲ一
發
願
迴
向
シ
テ以
嚴
二
淨
報
ヲ一
如
レ
是
テ
而
復
始
ム
故
ニ
時
ノ
人
以
テ二
十
萬
上
人
一
稱
ス
之
事
聞
ヘ二
于
朝
ニ一
後
宇
多
帝
倦
シ
テ
不
レ
已
ミ
玉
ハ
賜
ニ
以
ス二
圓
覺
上
人
ノ
之
號
ヲ一
應
長
元
年
九
月
二
十
九
日
趺
坐
念
佛
シ
テ
而
寂
ス容
貌
紅
潤
ニ
シ
テ如
シレ 生
時
ニ有
リ二 袷
香
慶
雲
一
偈
曰
融
通
佛
普
慈
心
廣
ク
化
シ
テ
二
蒼
生
ヲ一
利
最
モ
深
シ
十
萬
上
人
眞
ノ
菩
薩
遺
不
レ
滅
到
ル二
於
今
ニ一
」
オ
源
秀
源
秀
律
師
字
ハ
戒
印
師
ト
シ
二
事
テ
興
正
菩
薩
ニ一
精
シ二
於
律
學
一
而
常
ニ
標
シ二
心
ヲ
西
方
ニ一
道
行
尤
モ
為
メ
ニ
二
時
人
一
ルレ
重
偶

興
正
有
リ二
東
ノ
之
行
一
師
送
テレ
之
至
リ二
木
津
ニ一
作
禮
シ
テ
而
謂
テ
曰
某
桑
楡
ノ
殘
景
與
レ
死
為
レ
鄰
ヲ
何
ソ
得
ン
ヤ
三
再
ヒ
瞻
ル
コ
ト
ヲ
二
慈
顔
ヲ一
乎
然
ト
モ
而
願
ク
ハ
丗
丗
毘
二
贊
シ
本
師
ヲ一
弘
法
利
生
縱
ニ
百
千
萬
劫
ニ
モ
ニ
不
ト二
退
轉
一
因
テ
唱
テレ
偈
ヲ
曰
願
ク
ハ
我
生
生
得
レ
侍
ス
ル
コ
ト
ヲ
レ
師
ニ
如
二
影
ノ
隨
フ
カ
一
レ
形
不
二
暫
ク
モ
離
一
弘
法
利
生
助
二
玄
化
ヲ一
塵
點
劫
海
ニ
モ
ニ
不
シ
ト
レ
辭
喝
畢
テ
潸
然
ト
シ
テ
不
三
自 ミ
」
ウ知
二
涕
ノ
之
下
ル
コ
ト
ヲ
一
其
ノ
敬
フ
ノ
レ
師
ヲ
之
心
不
ス
ヤ
二
亦
タ
至
一
乎
入
滅
ノ
時
東
鹿
嶋
ノ
大
明
神
託
シ
テ
曰
源
秀
律
師
棄
テ
ヽ
二
人
間
丗
一
得
タ
リ
ト
二
西
方
一
中
品
中
生
ヲ一
忍
性
律
師
聞
テ而
驚
シ遣
シ
テ
レ
使
ヲ問
フ
ニ
レ
之
果
シ
テ然
リ一
時
ノ聞
者
感
シ
テ而
スレ 信
ヲ
偈
曰
ニ
説
ク
奉
ス
ル
ハ
レ
師
ニ
浄
業
因
ト
見
テ二
源
公
ヲ一
驗
ム二
佛
ノ
眞
ヲ一
一
ノ
偈
語
尤
モ
親
切
孝
思
固
ニ堪
レ 動
カ
ス
二
後
人
ヲ一
願
行
願
行
律
師
廣
ク
渉
リ二
羣
宗
ニ一
尤
モ
精
シ二
律
密
ニ一
嘗
テ
住
シ
テ
二
泉
涌
寺
ニ一
眞
」
オ風
大
ニ
振
ヒ
學
子
来
依
ス
朝
廷
聞
テ二
其
名
ヲ一
召
シ
テ
為
二
戒
師
ト一
師
慕
二
藺
也
烏
龍
小
康
ノ
之
風
ヲ一
嘗
テ
遊
化
シ
テ
建
ツ二
念
佛
勹
ヲ
常
州
ノ彌
陀
山
及
ヒ相
州
ノ稻
瀬
川
ニ一 於
レ 是
忻
仰
ノ者
日
二衆
矣
某
ノ年
四
月
十
七
日
示
寂
偈
曰
作
テ二
帝
師
ト一
耀
カ
シ
二
律
宗
ヲ一
能
ク追
フ二
泉
涌
國
師
ノ蹤
ヲ一
資
テレ 生
ヲ共
ニ唱
フ彌
陀
佛
桑
域
重
テ
看
ル古
烏
龍
凝
然
凝
然
國
師
號
ス二
慈
觀
ト一
豫
州
高
橋
藤
氏
ノ
子
十
八
出
家
」
ウ冠
歳
受
具
律
密
台
禪
及
ヒ
華
嚴
三
論
法
相
等
ノ
諸
宗
無
シ
不
ト
云
コ
ト
二
究
盡
一
於
レ
是
應
丗
説
法
天
下
爭
テ
歸
スレ
之
凡
ソ
ノレ
涖
律
社
一
十
八
足
レ
リ
レ
具
ル
ニ
二
其
ノ
道
化
ノ
之
盛
ナ
ル
ヲ
一
也
師
素
ヨ
リ
以
テ二
浄
業
ヲ一
為
レ
心
ト
嘗
テ
著
ス二
無
量
壽
ノ
疏
彌
陀
疏
安
養
浄
業
章
浄
土
源
流
章
安
養
生
用
心
等
ヲ一
元
亨
元
年
九
月
五
日
安
然
ト
シ
テ示
滅
ス
偈
曰
羣
宗

シ
テ
量
汪
洋
應
丗
利
生
德
昌
也
為
メ
ニ
下
慕
テ二
彌
陀
ヲ一
心
甚
切
ナ
ル
カ
上
更
ニ
能
ク
把
テレ
筆
ヲ贊
ク二 西
方
ヲ一
」
オ
覺
阿
覺
阿
律
師
號
ス二
覺
一
ト一
割
二
裂
シ
テ
俗
網
ヲ一
ニ
入
リ二
苑
ニ一
依
テ二
智
鏡
淨
因
二
公
ニ一
受
ク二
律
學
ヲ一
雅
ヨ
リ慕
ヒ二
淨
土
ノ法
門
ヲ一
侍
シ
テ
二
覺
心
法
師
ニ於
讚
ノ之
西
三
谷
ニ一
究
ム二
淨
敎
ヲ一
心
ハ黒
谷
源
空
上
人
ノ
法
孫
也
也
後
住
二
泉
涌
ニ一
盛
ニ
播
シ二
化
風
ヲ一
而
行
德
為
メ
ニ
レ
丗
ノ
ルレ
重
某
ノ
年
八
月
十
一
日
示
スレ
滅偈
曰
接
シ
テ
レ
人
ヲ能
ク唱
フ白
泉
ノ宗
念
シ
テ
レ
佛
ヲ更
ニ追
フ黒
谷
ノ蹤
大
智
ノ二
門
無
シレ
レ 愧
斷
ト
シ
テ
知
ル高
ク托
セ
ン
コ
ト
ヲ
二
玉
芙
蓉
ニ一
」
ウ
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無
人
如
導
律
師
字
ハ
見
蓮
無
人
ハ
其
ノ
號
也
也
姓
ハ
藤
氏
伯
州
剌
史
ノ
之
子
也
也
已
ニ
出
俗
投
ス二
智
恩
院
一
雅
ヨ
リ
慕
ヒ
終
南
之
德
ヲ一
依
テ二
泉
涌
ノ
兀
兀
元
ニ一
受
具
洞
二
明
シ
毘
尼
ヲ一
兼
テ
通
ス二
密
禪
及
ヒ
天
台
淨
土
ノ
旨
ニ一
嘗
テ
居
シ二
金
寺
ニ一
修
ス二
念
佛
三
昧
一
脇
不
レ
沾
レ
席
者
數
稔
晩
ニ
説
二
法
シ
於
信
ノ
之
善
光
寺
ニ一
譚
辯
無
礙
如
二
滿
慈
ノ
之
重
来
一
也
俄
ニ
他
方
ノ
化
縁
時
至
リ
於
テ二
京
之
觀
音
寺
一
取
ルレ 滅
」
オ
偈
曰
常
ニ
思
フ
西
土
ノ
佛
如
来
梵
行
精
修
心
淨
ヒ
カ
ナ
哉
况
ヤ
為
メ
ニ
二
丗
人
ノ一
メ
テ
説
法
宛
カ
如
シ二
滿
願
ノ辯
轟
カ
ス
カ
一
レ
雷
ヲ
誠

誠
律
師
雀
僕
射
嗣
四
丗
ノ
孫
也
也
雖
三
身
列
ナ
ル
ト
二
朝
櫚
ニ一
而
志
慕
フ二
佛
法
ヲ一
後
果
シ
テ
離
俗
深
ク
護
二
戒
根
ヲ一
而
シ
テ
且
ツ
探
テ二
諸
宗
ヲ一
如
レ
指
ス
カ
レ
掌
ヲ
焉
由
テレ
是
聲
名
森
出
ス
嘗
テ
奉
テ二
廣
義
門
院
ノ
之
命
ヲ一
舉
ス二
安
樂
光
院
ノ
之
廢
ヲ一
居
シ
テ
レ
之
唱
宗
道
俗
傾
嚮
ス
晩
年
謝
シレ
事
ヲ
篤
ク
修
シ
テ
二
浄
業
ヲ一 不
レ 怠
臨
終
神
思
不
レ
亂
端
坐
シ
テ而
化
」
ウ永
和
元
年
也
偈
曰
謝
シ
テ
二
朝
班
ヲ一
入
ルニ
律
坊
ニ一
晩
年
礪
行
慕
フ二
西
方
ヲ一
臨
	端
坐
シ
テ
神
無
シレ
亂
ル
ヽ
コ
ト
遺
蹟
猶
ヲ輝
ク安
樂
光
明
忍
明
忍
律
師
字
ハ
俊
正
出
ツ二
京
兆
ノ
宦
族
中
原
氏
ニ一
不
レ
思
二
丗
榮
ヲ一
志
在
リ二
空
門
ニ一
遂
ニ
就
テ二
高
雄
ノ
晉
海

正
ニ一
圓
ニ
ス
二
頂
相
ヲ一
修
シ
テ
二
密
行
ヲ一
忘
ス二
寢
ヲ一
自
キ二
律
幢
久
ク
仆
レ
テ
未
ル
コ
ト
ヲ
一
レ
有
下
能
ク
扶
ルレ
之
者
上
乃
奮
テレ
志
シ
ク二
南
都
ニ一
テ
ヒ二
律
學
ヲ一
已
ニ
歸
テ二
高
雄
ニ一
祈
リ二
好
相
ヲ一
依
テ二
通
受
ノ
」
オ之
法
ニ一
自
誓
受
具
	南
ノ三
大
部
及
ヒ後
二
ノ戒
學
靡
レ 不
二
覈
セ精
微
ヲ一
而
止
作
ノ隨
行
雪
清
ク
月
明
也
ニ
シ
テ
而
據
テ二
槇
尾
山
ニ一
結
界
乗
法
四
方
學
者
慕
風
臻
人
皆
謂
嘉
禎
ノ
之
風
再
ヒ
振
フ
ト
二
斯
ノ
時
ニ一
矣
師
以
レ
有
ル
ヲ
レ
願
二
於
別
受
ニ一
將
ニ
欲
シ二
入
唐
セ
ン
ヤ
一
ニ
到
リ二
海
西
ニ一
寓
ス二
馬
州
ニ一
奈
セ
ン
國
禁
森
嚴
不
レ
許
二
溏
唐
ヲ一
而
師
ノ
心
弗
レ
息
寓
居

フ
二
數
歳
ヲ一
俄
ニ
シ
テ
而
寢
ヌレ
疾
ニ
ル
コ
ト
厩
シ
テ
不
レ
痊
臨
	手
ニ
執
リ二
短
杖
ヲ一
敲
キ二
坐
席
ヲ一
驟
ニ
唱
テ二
佛
名
ヲ一
願
レ
生
セ
ン
ト
二
安
養
ニ一
忽
見
二
紫
雲
靉
靆
寳
華
繽
紛
タ
ル
ヲ
一
乃
呼
テレ
筆
ヲ
書
テ
曰
我
カ
此
病
苦
ハ
須
臾
ノ
」
ウ之
事
彼
ノ
清
凉
雲
中
與
二
諸
ノ
聖
衆
一
相
ヒ
交
ラ
ハ
則
豈
不
ス
ヤ
ト
二
大
快
樂
ニ一
哉
八
功
德
水
七
寳
蓮
華
是
レ
我
カ
歸
ノ
處
也
ト
也
書
畢
テ跏
趺
而
化
偈
曰
奮
テレ
心
重
テ
ス
嘉
禎
ノ
風
天
下
咸
ク
稱
ス
代
ノ
功
為
メ
ニ
レ
法
ノ
忘
シ
テ
レ
ヲ
染
ミレ
疾
ニ
稱
シ
テ
レ
名
ヲ直
ニ入
ル寳
中
賢
俊
賢
俊
律
師
姓
ハ
添
氏
對
州
剌
史
ノ
之
子
也
也
少
シ
テ
而
為
リレ

ト二
于
高
野
山
ニ一
深
ク
究
ム二
密
乘
ヲ一
而
雅
ヨ
リ
慕
二
毘
尼
ヲ一
偶

逢
テ二
明
忍
律
」
オ師
ニ一
於
對
州
ニ
告
ル
ニ
以
テ
ス
二
其
志
ヲ一
遂
ニ
受
テ二
忍
之
命
ヲ一
受
二
具
シ於
槇
阜
ニ一
而
シ
テ能
ク達
ス二
持
犯
ノ之
ニ一
後
隱
テ二
高
野
ニ一
以
テレ 道
ヲ自
與
レ 丗
相
ヒ遺
ル
ニ
シ
テ
而
創
レ 寺
ヲ曰
フ二
圓
通
ト一
就
テレ 此
ニ安
衆
講
律
具
ノ性
極
メ
テ仁
慈
以
テ二
濟
人
利
物
ヲ一
為
二
己
カ任
ト一
一
夕
夢
ミ
ル
ニ
二
神

ヲ一
謂
テ
曰
他
時
必
ス
生
セ
ン
ト
二
安
養
ニ一
師
曰
與
二
一
切
衆
生
一
同
生
ス
ル
ヤ
耶
曰
否
師
曰
然
ラ
ハ
則
我
レ
ハ
不
ルレ
欲
也
曰
以
テ
ノ
二
如
ノレ
是
心
ヲ一
故
ニ
可
キレ
得
レ
生
ス
ル
コ
ト
ヲ
耳
正
保
四
年
寂
ス二
於
河
ノ之
磯
山
ニ一
偈
曰
久
ク
居
シ
テ
二
密
海
ニ一
聲
馳
ス
傳
戒
遂
ニ
為
ル二
律
膨
ノ
師
ト一
欲
ス下
共
ニ二
」
ウ衆
生
ニ一
歸
セ
ン
ト
中
樂
國
ニ上
佳
哉
此
ノ老
ノ大
慈
悲
了
性
了
性
律
師
字
ハ
明
空
京
兆
ノ
人
生
ス二
蓮
池
氏
ニ一
 年
出
家
學
ス二
台
敎
ヲ一
俄
ニ
有
リ二
挂
然
ト
シ
テ
求
ル
ノ
レ
律
之
志
一
!ニ
入
テ二
槇
峯
ニ一
傳
戒
學
精
ク
行
清
シ
後
居
ス二
和
ノ
之
北
室
院
ニ一
自
"テ三
念
佛
三
昧
ハ
為
ル
コ
ト
ヲ
二
作
佛
ノ之
直
道
一
乃
チ篤
ス二
志
ヲ此
ノ業
ヲ一
亞
相
飛
鳥
井
公
建
二
蓮
華
念
佛
勹
ヲ一
而
シ
テ師
正
ニ
行
シ
テ
レ
之
ヲ扶
テレ 生
ヲ於
テレ 是
ニ黒
白
爭
テ赴
クレ 之
ニ師
立
#シ
テ曰
$曹
カ
ラ至
心
念
佛
シ
テ日
課
不
ン
ハ
レ
怠
者
阿
彌
陀
佛
」
%オ標
シ
テ
二
其
ノ
名
ヲ
于
蓮
池
ニ一
以
テ
為
二
歸
宿
ノ
之
處
ト一
乃
有
レ
ハ
二
要
課
ノ
者
一
則
題
シ
テ
二
名
ヲ
于
蓮
華
牋
ニ一
以
テ
與
フレ
之
ヲ
皆
ナ
以
為
ラ
ク
得
タ
リ
ト
二
生
ノ
之
雀
券
ヲ一
晩
年
縛
シ二
菴
於
極
樂
寺
ノ
之
故
址
ニ一
撥
二
置
シ
テ
衆
務
ヲ一
專
ラ
修
ス二
淨
業
ヲ一
未
レ
ハ
レ
至
ラ二
中
夜
ニ一
不
二
敢
テ
就
一
レ
睡
ニ
日
ニ
課
ス
ル
コ
ト
レ
佛
ヲ
三
万
聲
而
禮
佛
誦
モ
亦
不
レ
有
ラレ
闕
ク
コ
ト
一
一
日
至
リ二
南
都
ノ
春
日
山
一
詣
シ二
神
社
一
訖
テ
&メ二
錫
ヲ
樹
間
ニ一
敷
テレ
艸
ヲ
而
坐
ス
忽
然
ト
シ
テ
昏
眩
似
二
遠
逝
ノ
者
ニ一
侍
者
大
ニ
驚
キ
呼
喚
ス
レ
ト
モ
不
レ
二
少 シハ
ラ
ク焉 ア
テ安
祥
ト
シ
テ
開
レ
眼
ヲ
顧
テ
告
テ二
侍
者
ニ一
曰
時
至
レ
リ
吾
レ
其
レ
行
ン
ト
矣
乃
探
テレ
嚢
ヲ
出
シ
テ
二
斷
末
ノ
之
符
一
以
テ
服
シ
合
掌
向
ヒ
」
%ウ
レ
西
ニ
怡
然
ト
シ
テ
而
化
ス
時
ニ
白
光
一
道
從
リ二
西
方
一
リ
阿
彌
陀
佛
與
ニ
諸
聖
衆
一
現
シ二
於
光
中
一
有
テ二
レ
頃
乃
滅
ス
普
天
尤
モ
有
テ二
餘
光
一
如
ク二
疋
'ノ一
觀
者
(袷
ス
俄
ニ
有
二
瑞
鹿
一
来
リ
右
繞
ス
ル
コ
ト
三
喊
若
シ二
告
ルレ
哀
ヲ
)一
*テ
明
神
第
三
ノ
之
殿
寶
+
自
開
非
ス
ヤ
二
竒
事
ニ一
乎
示
寂
之
前
三
日
天
花
降
ル二
于
山
中
ニ一
精
緻
絶
 薄
キ如
シ二
,
-ノ一
人
爭
テ
拾
レ 之
而
不
レ 知
二 何
ノ祥
ト
云
コ
ト
ヲ
一
焉
及
レ 是
始
テ知
ル師
之
感
ナ
ル
コ
ト
ヲ也
偈
曰
撥
二
置
シ
テ塵
縁
ヲ一
願
フ二
生
ヲ一
誦
礼
佛
又
稱
名
不
三
唯
」
.オ寂
後
感
ス
ル
ノ
ミ
ニ
二
靈
袷
一
先
ツ見
ル二
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天
華

ノ
如
ク
キ
ヲ
一
如
周
如
周
律
師
字
ハ
正
專
姓
ハ
伴
氏
城
州
八
旙
ノ
人
也
也
十
三
翦
落
十
九
受
具
毘
尼
ノ
之
學
靡
レ
不
ト
云
コ
ト
二
洞
徹
一
兼
テ
究
ム二
台
密
禪
及
ヒ
相
宗
ノ
之
ヲ一
嘗
テ
中
二
興
東
山
雲
龍
院
一
就
テレ
此
ニ
開
化
黒
白
欽
仰
ス
大
上
法
皇
欽
ミ
玉
ヒ
二
其
ノ
德
一
請
シ
テ
二
於
禁
中
ニ一
受
戒
且
以
テ
為
二
講
師
ト一
天
恩
隆
重
人
皆
ナ以
為
レ 榮
ト
正
保
四
年
二
月
初
示
疾
臨

シ
テ
レ
西
合
掌
端
坐
シ
テ而
化
」
ウ
偈
曰
才
力
能
ク
通
敎
律
禪
	蒙
テ二
帝
春
ヲ一
德
聲
傳
ル
臨
端
坐
シ
テ
レ
西
ニ
化
ス
想
ヒ
見
ル
蓮
郷
ニ
今
マ息

セ
ン
慈
忍
慈
忍
律
師
名
ハ
慧
猛
生
ス二
於
河
ノ
之
秦
邑
ノ
秦
氏
一
川
勝
大
臣
ノ
遠
孫
也
也
已
ニ
脱
白
受
具
取
テ二
一
家
諸
書
ヲ一
日
夜
研
磨
則
持
犯
精
詣
尤
モ
有
リ二
弘
宗
利
物
ノ
之
志
一
嘗
テ
發
ス二
十
願
ヲ一
其
ノ
一
曰
我
レ
盡
シ
テ
二
未
来
際
ヲ一
修
シ二
菩
薩
ノ
行
ヲ一
不
ン
ハ
レ
度
二
盡
セ
一
切
衆
生
ヲ一
者
不
レ
成
二
正
覺
一
其
ノ
餘
九
願
例
シ
テ
レ
此
ニ可
レ 知
又
誓
テ曰
我
レ幌
シ
」
オ於
テ二
發
ノ十
願
一
生
シ二
退
轉
一
又
修
ノ萬
行
為
ニ
セ
ハ
二
自
ノ
報
ノ一
當
ニレ
入
ル二
阿
鼻
獄
ニ一
也
初
メ
居
シ二
巖
松
ニ一
後
ス二
河
ノ
之
青
龍
一
レ
到
之
處
シレ
廢
建
レ
刹
説
レ
法
ヲ
利
スレ
人
ヲ
故
ニ
遐
邇
翕
然
ト
シ
テ
歸
レ
心
師
染
シ
テ
二
指
ヲ
諸
宗
ニ一
尤
モ
精
シ二
律
密
ニ一
嘗
テ
從
テ二
西
大
高
喜
觀
長
老
一
傳
ヘ二
祕
法
一
而
其
ノ
行
精
平
日
レ
感
神
袷
種
種
シ二
以
テ
數
ヘ
シ一
略
シ
テ
載
ス二
於
本
傳
ニ一
一
旦
示
二
微
疾
一
即
命
シ
テ
二
弟
子
一
設
シ
メ
二
彌
陀
ノ
像
ヲ一
入
觀
佛
不
レ
輟
時
至
テ
向
二 佛
像
一 頭
北
西
怡
然
ト
シ
テ而
化
ス
偈
曰
行
高
學
飽
ク萬
夫
ノ雄
汲
汲
ト
シ
テ
常
振
フ二
祖
風
ヲ一
為
メ
ニ
レ
欲
ス
ル
ニ
二
」
ウ度
生
能
ク自
在
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
一
辭
シ
テ
レ
塵
ヲ
ニ
入
ル二 浄
ノ中
ニ一
眞
政
眞
政
律
師
賀
ノ
之
石
川
郡
窪
田
氏
ノ
之
子
年
十
五
剔
二
染
シ
於
密
膨
一
後
謁
シ二
賢
俊
律
師
ニ一
乃
更
テレ 衣
ヲ入
ルレ 律
ニ
ニ
シ
テ而
受
具
毘
尼
之
學
於
レ 是
明
解
ス而
シ
テ更
ニ善
シ二 於
密
禪
ノ之
旨
ニ一 初
メ
開
二
化
ヒ
圓
通
寺
ニ一
次
テ
堙
シ二
席
ヲ
北
室
院
一
又
居
ス二
岡
本
山
ノ
法
寺
ニ一
盛
ニ
唱
テ二
毘
尼
ヲ一
二
迪
緇
白
ヲ一
而
平
常
ミ二
於
持
守
ニ一
篤
シ二
於
進
修
ニ一
一
日
寢
ヌレ
疾
ニ
而
觀
誦
不
レ
弛
臨
結
ヒレ
印
ヲ
シ二
彌
陀
ヲ一
」
オ恬
然
ト
シ
テ而
化
ス
如
クレ 入
ル
カ
レ
禪
然
リ後
子
孫
繁
盛
ニ
シ
テ遺
法
日
ニ振
フ
偈
ニ曰
盛
ニ唱
テ二
毘
尼
ヲ一
有
リ二
嘉
聲
一
子
孫
嗣
テレ 法
ヲ喜
ラ
ク
ハ繁
榮
末
梢
不
レ 昧
安
然
ト
シ
テ寂
ス足
レ
リ
レ
見
ル
ニ
二
平
常
用
意
ノ精
ヲ一
律
門
西
生


」
ウ
予
従
釋
之
後
。
志
期
西
生
。
嘗
習
律
之
暇
。
頗
浄
教
。
本
師
老
人
。
獻
而
示
之
曰
。
夫
浄
法
門
。
直
捷
而
圓
。
徹
上
而
徹
下
。
山
自
知
有
此
門
。
幾
三
十
年
。
而
信
願
不
退
。
望
子
宜
目
山
用
心
。
教
以
照
行
。
以
踐
教
佳
矣
。
予
答
曰
。
昔
靈
芝
祖
師
毎
示
衆
曰
。
生
弘
毘
尼
。
死
帰
安
養
。
出
家
学
道
。
能
事
斯
畢
。
故
門
人
皆
踐
其
明
海
。
今
和
尚
。
以
弘
律
為
任
。
且
繋
念
安
養
。
既
以
自
行
。
」
オ又
以
化
人
。
實
於
靈
芝
。
袷
世
而
同
揆
矣
。
某
雖
不
肖
。
敢
不
踐
其
誨
乎
。
自
爾
信
願
益
堅
。
不
唯
如
金
石
。
然
而
平
常
以
其
行
之
未
精
為
恨
。
日
来
暑
熾
室
中
絶
客
。
偶
讀
律
中
之
史
。
有
其
西
生
者
。
輙
命
筆
録
之
。
凡
四
十
餘
人
。
各
附
贊
偈
。
名
以
今
名
。
自
欲
居
則
置
案
。
行
則
携
嚢
。
常
覧
之
信
願
不
退
。
而
行
亦
日
精
云
。
有
人
煌
曰
。
己
心
即
浄
。
自
性
即
弥
陀
。
何
苦
求
徃
生
乎
。
予
」
ウ曰
。
弥
陀
即
自
性
。
浄
即
己
心
。
何
亦
妨
徃
生
哉
。
彼
無
語
而
去
。
遂
書
為
跋
。
元
祿
五
年
夏
安
居
日
瑞
松
沙
門
慧
淑
敬
書
寛
政
己
未
六
月
續
法
孫
比
丘
慧
鐙
拝
写
」
 オ
（
白
丁
）」
 ウ
（
白
丁
）」
裏
見
返
」
裏
表
紙
（
せ
き
ぐ
ち
し
ず
お
歴
史
文
化
学
科
）
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